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ADVERTENCIA. — 
No habiéndose recibido en tiempo oportuno del Colegio del arma los 
lomos de láminas de la obra de Fortificación de campaña, se dejó de 
remitir los correspondientes á algunos cuerpos; pero su envío se veri-
licara á la mayor brevedad, una vez que' su importe está incluido en 
el señalado a la obra, <|iie comprende el lomo de teto y el que mo-
tiva este aviso. 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 5.°—Circular núra. 217.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
me dice en Real orden de 21 del mes 
próximo pasado, lo que sigue: 
(tExcmo. Sr.: Por el Ministerio de 
la Gobernación se dice á este de la 
Guerra, en 16 del actual, lo siguien-
te: El Sr. Ministro de la Gobernación 
dice con esta fecha al Gobernador de 
la provincia de Cuenca lo que sigue: 
Remitido á informe del Consejo de Es-
tado en pleno el expediente promo-
vido por Ramón Ortiz, mozo sorteado 
en la quinta de la reserva de 1856, 
y pueblo de Alarcon, en el que r e -
clama del acuerdo por el que ese Con-
sejo de provincia le declaró obligado 
á cubrir la baja ocurrida en las filas 
de la Milicia provincial á consecuen-
cia del fenecimiento de José Julián 
Alarcon, quinto por el mismo cupo y 
reemplazo, y pasadas igualmente á 
informe del mismo Consejo en pleno 
las consultas elevadas á este Ministe-
rio por los Gobernadores de Huesca 
y Zimora, referentes ambas á la ver-
dadera interpretación y mejor inteli-
gencia de algunos artículos de la ley 
orgánica de Milicias provinciales, el 
citado cuerpo consultivo ha emitido 
el siguiente dictamen. El Consejo se 
ha enterado de la Real órden de 31 
de Agosto último, pasada al mismo 
con motivo del recurso interpuesto 
por Ramón Ortiz, mozo de la reser-
va de 1856, contra el fallo del Con-
sejo provincial de Cuenca, que le de-
claró soldado por el cupo de Alarcon 
en reemplazo de José Julián Alarcon, 
fallecido en 45 de Setiembre de 4857. 
Asimismo se ha enterado de las con-
sultas elevadas á ese Ministerio por 
los Gobernadores de Huesca y Zamo-
ra , sobre la verdadera inteligencia 
de los artículos 20 y 23 de la ley o r -
• gánica de Milicias provinciales, re -
mitidas á este Consejo para que se 
tengan presentes al evacuar este in-
forme. Del expediente promovido por 
el Ramón Ortiz resultaba; que este 
mozo alegó en tiempo oportuno, ante 
el Ayuntamiento de Alarcon, que, se-
gún el artículo 4 8 de la ley de Mili-
cias, debió formalizarse el alista-
miento de los mozos comprendidos 
para la quinta de la reserva de 1857, 
en Julio de este ano, época en que 
aun vivia José Julián Alarcon, de 
cuyo reemplazo se trataba, y por con-
siguiente que desde entonces cesó su 
responsabilidad. El Ayunta mientoapo-
yó estas razones, pero el Consejo pro-
vincial las desestimó, fundándose en 
que el sorteo para la reserva de 1857 
se verificó en 15 de Noviembre del 
mismo año, y por tanto con poste-
rioridad al fallecimiento del citado 
José Julián Alarcort, ocurrido en 15 
de Setiembre de aquel año, quien sir-
vió como quinto del de 4656, debien-
do en su consecuencia pesar la res-
ponsabilidad sobre el Qrtiz para cu-
brir la baja ocasionada por defunciou 
de Alarcon. Pasado este expediento á 
informe do las secciones de Guerra y 
Gobernación de este Consejo, tenien-
do estas á la vista los artículos 20, 21 
y 23 de la ley orgánica de reserva, 
la Real órden circular do 25 de Junio 
de 4857, acordada en Consejo de Mi-
nistros, por la que se dispuso que 
hasta nueva resolución se suspendie-
sen en las provincias la formacion de 
alistamiento y sorteo de dicho año 
para la quinta de reserva á que se 
refieren los artículos 9, 48 y 49 dé la 
misma ley, y por último, la disposi-
ción 4 3 de Ja Real órden circular de 
47 de Setiembre de dicho año, por la 
que se mandó que el expresado sor-
teo se practicara eu todos los pueblos 
el domingo 45 de Noviembre siguien-
te y demás dias que fueren necesa-
rios , con sujeción á lo dispuesto en 
la vigente ley de reemplazos, y con-
m 
siderando que el fallecimiento de José 
Julián Alarcon, miliciano provincial 
de 4856, ocurrió en 45 de Setiembre 
de 4857, y por lo tanto la baja que 
resultó por su muerte tuvo lugar an-
tes de celebrarse el sorteo de la r e -
serva de este último año, opinaron 
que debia cubrirse la indicada baja 
con los mozos que sufrieron suerte en 
4856, por ser los últimamente sor-
teados en la época en que ocurrió 
aquella baja, y que se confirmase el 
fallo del Consejo provincial de Cuen-
ca, por haber sido dictado con suje-
ción á lo prevenido en el artículo 23 
de la ley de reserva. Mas á conse-
cuencia de este informe, por Real or-
den de 31 de Agosto último mani-
fiesta V. £. ser la voluntad de S. M. 
que este Consejo en pleno consulte 
en este caso especial, una resolución 
que pueda servir de regla para de-
cidir los análogos, haciéndose V. E. 
cargo al propio tiempo en la misma 
Real orden de las disposiciones de los 
artículos 48, 49, 20, 24 y 23 de la ley 
de reserva, y considerando: 4 0 Que 
el último sortep en 45 de Setiembre 
de 4857, debió ser celebrado, según 
el artículo 19, el primer domingo del 
mismo Setiembre: 2.° Que la Real or-
den de 47 del repelido Setiembre es-
taba en oposicion con lo prescrito en 
la ley orgánica, la que al disponer 
que todos los anos deberán celebrarse 
en épocas fijas é invariables el alis-
tamiento y sorteo para la reserva, 
quiso establecer el término de un año 
de responsabilidad para todos los mo-
zos, sin que por variaciones discre-
cionales de aquellos plazos se fuere 
á favorecer á los mozos de un sorteo 
con perjuicio de los pertenecientes á 
otros: Y 3.° Que la responsabilidad 
de los mozos, que terminó por efecto 
de la Real orden circular de 47 de 
Setiembre de 4857, en 45 de Noviem-
bre, debia terminar según la Jey en 
el primer domingo del mes de Se-
tiembre, y que la responsabilidad de 
los mozos, que empezó en 4 5 de No-
viembre, debió haber empezado en 
el citado primer domingo de Setiem-
bre: la consulta del Gobernador de 
Huesca, á que al principio se ha hecho 
referencia, es relativa ai modo de cu-
brir las bajas que resultan por falle-
cimiento de mozos correspondientes 
á 4856 y 4857, y hace observar d i -
cha autoridad que en concepto del 
Consejo provincial no se halla nive-
lada la responsabilidad que tienen 
los mozos de los sorteos de los citados 
años; pues debiéndose cubrir dichas 
bajas con los del último, y viniendo 
obligados los de 4857 á llenar las va-
cantes del correspondiente á 4856, 
pesan sobre ellos tres respoqsabilidar 
des. 4.a La de cubrir su cupo. 2.a Las 
bajas que resultan del mismo por de-
funciones é inutilidades. Y 3.a Las 
vacantes del sorteo de 4856, siendo 
así que los de este no tienen otra que 
la de cubrir su contingente y la que 
en casos dados pudiera alcanzarles 
por falta de mozos útiles en el sorteo 
de 4857. Ultimamente, la consulta del 
Gobernador de Zamora, á que al pr in-
cipio también se ha hecho referencia, 
abraza los tres puntos siguientes: 4.° 
Si la baja de un soldado de la reser-
va debe contarse desde que fallece ó 
desde que se reclama por los Jefes su 
reemplazo, pues mediando algunas^ 
veces mucho tiempo desde lo uno á 
lo otro, sucede que cuando ocurre el 
fallecimiento, el sorteo responsable á 
cubrir la baja es distinto del que ri-
ge al tiempo de participar aquella; 
2.° Como al hablar el artículo 23 de 
la ley orgánica de los mozos que de-
ben ser llamados, dice: «que no lo se-
rán los que hubieren cesado de figu-
rar en la lista como disponibles por 
hallarse ya sirviendo ú otros motivos 
equivalentes,» ocurre la duda de si 
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estos motivos so refieren solo á Jos 
mozos que han redimido su suerte 
por metálico ó sustitución, ó se en -
tiende también á los excluidos por 
cortos de talla ó por inutilidad, y á 
los exceptuados por excepciones de 
derecho; y en el primer caso, y s iea-
do posible que un mismo mozo sea 
llamado mas de una vez para cubrir 
bajas, si se han de oir sus excepcio-
nes tantas cuantas veces sea llamado, 
y atendiendo á las circunstancias en 
que se halle cuando lo sea, ó se ha 
de estar y pasar por 1(3 que acerca 
de dichas excepciones se hubiese r e -
suelto la primera vez que fué llama-
do; 3.° Si se entiende solo como bajas, 
por el efecto de ser reemplazadas, las 
que ocasionan los fallecidos ó inuti-
lizados, ó también las que causen 
los desertores, y en este caso qué 
documentos se han de pasar al Con-
sejo provincial para justificarlas. Este 
es el resultado que ofrecen los datos 
sometidos á examen del Consejo para 
que evacúe este informe y sobre los 
cuales emitirá opinion por su orden, 
y con la conveniente separación, co-
mo el mejor medio de cumplir su co-
metido con la claridad y acierto que 
apetece, siempre que S. M. se digna 
consultarle. El Consejo ha meditado 
detenidamente el caso ocurrido con 
Ramón Ortiz, y aunque no desconoce 
que es un hecho indudable que al fa-
llecimiento del miliciano provincial 
José Julián Alarcon, el último sorteo 
celebrado para la reserva ora el de 
i856, no desconoce tampoco que al 
señalar la ley orgánica épocas fijas 
é invariables en sus artículos 18 y 19 
para la celebración del alistamiento 
y sorteo de cada año, quiso establecer 
la duración de uno de primera res-
ponsabilidad para todos Jos mozos, ó 
sea que esta durase dosde el primer 
domingo del mes de Setiembre de 
cada año, en que por la ley debe ve-
rificarse el sorteo, hasta igual do-
mingo del año siguiente; sin que por 
las variaciones discrecionales que en 
los plazos se hicieran, se favoreciese 
á los mozos de un sorteo con perjui-
cio de los de otro. Asi es que ante el 
precepto terminante de los citados 
artículos '18 y 19, conceptúa el Con-
sejo que no obstante la suspensión 
dictada en la Real orden de 25 de 
Junio de 1857, y la variación de pla-
zos marcada en la de 17 de Setiem-
bre del mismo año, debe considerar-
se, para los efectos del artículo 23, 
terminada la responsabilidad de los 
mozos correspondientes al sorteo de 
1856 en el primer domingo del mes 
de Setiembre de \ 857, así como prin-
cipiada en este mismo dia la respon-
sabilidad de los sorteos para 1857, 
por mas que á consecuencia de las 
dos citadas Reales órdenes el sorteo 
no haya tenido lugar hasta el 15 de 
Noviembre siguiente. Tal es la cou-
viccion del Consejo en este punto, 
que si el reemplazo de José Julián 
Alarcon, cuvo fallecimiento ocurrió 
el 15 de Setiembre, se hubiese pedi-
do en el mismo dia, á juicio del Con-
sejo se hubiera podido demorar el 
darlo hasta que se hubiese verificado 
el sorteo de 1857; porque mas justo 
es que la dilación ocasionada en la 
celebración de este acto por causa de 
las órdenes del Gobierno refluyese su 
retardo para cubrir la baja, que en 
perjuicio de un sorteado, cuya res-
ponsabilidad habia concluido por la 
ley. Por lo tanto, y como consecuen-
cia de cuanto va expuesto, en sentir 
del Consejo la baja ocurrida por el 
fallecimiento de José Julián Alarcon, 
no debe cubrirse con un mozo del 
sorteo de 1856, sino con el numero 
primero disponible del de 1857, que 
con arreglo á la Joy debió celebrarse 
el primer dpmingo del mes de Se-
tiembre del misino año, ó sea el 6 del 
¡ m 
expresado mes; debiendo resolverse 
también en igual sentido los casos 
que sean análogos al que motiva este 
informe. Pasa el Consejo á emitir su 
opinion sobre las dos consultas que 
se le lian remitido, para que las ten-
ga presentes al evacuar este informe. 
Respecto á la que hace el Gobernador 
de Huesca, el Consejo cree no pueda 
contestarse á dicha autoridad, sino 
que las bajas deben cubrirse con arre-
glo á lo que dispone el artículo 23 de 
ia ley de reserva, ó sea con el número 
primero disponible del último sorteo 
que según la ley deba haberse verifi-
cado mas próximamente anterior á la 
fecha en que la baja ocurra, pues 
como no se indica en la'consulta las 
dificultades que se hayan podido 
ofrecer en cada caso particular, no 
es posible desvanecerlas; pero si tal 
vez sus dudas nacen de ese desnivel 
que encuentra el Consejo de aquella 
provincia entre la responsabilidad á 
que están afectos los mozos que sor-
tearon en 1856 y á la que están afec-
tos los que corrieron suerte en 1857, 
el Consejo no duda en manifestar 
desde luego que no encuentra esa di-
ferencia de responsabilidad, ó por lo 
menos tanta como aquel supone En el 
reemplazo de 1856, lo mismo que en 
el de 1857, ha tenido que contribuir 
cada pueblo con el número de mozos 
que le ha correspondido para cubrir 
los 30,000 hombres que en cada año 
se han pedido para la formacion de la 
reserva: en el reemplazo de 1856, lo 
mismo que en el de 1857, salen los 
mozos de toda su responsabilidad des-
pues de cumplir veintiséis años; y 
finalmente, el reemplazo de 1856 ha 
estado sujeto á cubrir toda clase de 
bajas basta el dia que la ley fija para 
el sorteo del año siguiente, como el 
de 1857 lo habrá estado hasta igual 
dia de 1858. Solo una diferencia es 
la que el Consejo encuentra entre el 
reemplazo de 1856 y 1857, y hacién-
dola notar terminará su dictámen so-
bre la consulta del Gobernador de 
Huesca ; esta diferencia consiste en 
que aquel reemplazo no ha tenido 
que cubrir baja de ninguno anterior 
porque él ha sido el primero que ha 
habido para la formacion de la r e -
serva. Relativamente al primer 
punto que abraza la consulta del Go-
bernador de Zamora, referente á si 
debe contarse la baja de un soldado 
de la reserva desde que fallece ó desde 
que se reclama por los Jefes su reem-
plazo , y de qué sorteo debe cubrirse 
virtualmente, lleva el Consejo emitida 
su opinion sobre este punto en lo 
que va manifestado en este informe. 
Consecuente, pues, con cuanto queda 
consignado, en concepto del Consejo 
la baja debe contarse desde que 
ocurre y no desde que los Jefes piden 
su reemplazo; tanto porque.,asi se 
fija mas la fecha de que debe arran-
car la responsabilidad apartándola 
de la eventualidad en que quedaría si 
se fiase á actividad ú ocupaciones que 
pueden influir en que se pida el 
reemplazo mas ó menos pronto, cuan-
to porque esto está mas en armonía 
con el artículo 20 de la ley de reser-
va, el-cual dispone que las bajas que 
ocurran en los batallones provincia-
les serán reemplazadas inmediata-
mente. Como consecuencia de esto 
conceptúa también el Consejo acerca 
de este punto que estas bajas deben 
reemplazarse con mozos del último 
sorteo, que según la ley deba haberse 
verificado mas próximamente an te-
rior á la fecha en que ocurra la baja, 
omitiendo los fundamentos de esta 
opinion, porque quedan consignados 
en lo antes expuesto, especialmente 
al hablar del caso de Ramón Ortiz. 
El segundo punto de la consulta del 
Gobernador de Zamora, es el relativo 
á saber qué mozes son los verda-
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peros responsables á cubrir las bajas 
de que vamos tratando, pues se ocur-
re la duda de si esos motivos equi-
valentes á que alude el art. 23 de la 
ley, se refieren solo á los mozos que 
han redimido su suerte por metálico 
ó sustitución ó se extienden también 
á los excluidos por cortos de talla ó 
inutilidad, y á los exceptuados por 
excepciones de derecho; y si siendo 
posible que un mozo sea llamado mas 
de una vez para cubrir bajas, se han 
de oir sus excepciones cuantas veces 
se le llama y atenderse á las circuns-
tancias en que se halle cuando lo sea, 
ó se ha de estar y pasar por lo que 
se resolviera en la vez primera que 
se le llamó. Antes de entrar el Con-
sejo á emitir su opinion sobre cada 
una de las diversas partes que com-
prende este puntp, manifestará la 
que tiene formada acerca de la dife-
rencia que en su concepto existe en-
t re cuando se ha tratado la cuestión 
de responsabilidad con referencia á 
jos reemplazos de 4856 y 4857 para 
la formacion de la reserva, y cuando 
se trata de responsabilidad por causa 
de las bajas de que vamos hablando. 
Gomo en los reemplazos de 4856 y 
4857 se iba a formar la Milicia Pro-
vincial con 60,000 hombres, en cada 
uno se ha pedido un cupo total de 
30,000, y se ha podido señalar, al ha-
eer el llamamiento, el dia en que se 
habia de verificar la declaración de 
soldados y referir ¿ él las circuns-
tancias de las excepciones, bien se 
expusieren el mismo dia, bien se ale-
guen uespues ; en resumen : tener 
completa aplicación en la Milicia Pro-
vincial lo que para el ejército activo 
dispone la regla 7.a del artículo 77 
de la ley de 30 de Enero de 4856. 
Pero no es lo mismo al tratarse de 
(as bajas que han de reemplazarse 
inmediata é individualmente, de las 
cic les habrán ocurrido algunas en 
los reemplazos que para la reserva 
van verificados y que serán las que 
ocurrirán en adelante. Estas bajas 
son parciales, ocurrirán con desi-
gualdad en cada año y en cada bata-
llón, y tendrán lugar en dias que no 
pueden saberse con anticipación, ni 
por consiguiente preverse ni seña-
lársele en ninguna disposición un dia 
común de llamamiento y declaraoion 
de soldados, como sucede cuando se 
pide un cupo total, como acontece 
para el reemplazo del ejército activo. 
De aquí nace que, tratándose de bajas 
que resultan por incidencias de la 
responsabilidad que afecta por causa 
del llamamiento del cupo total, dejan 
de figurar en la lista como disponi-
bles para cubrirla los que redimieron 
su suerte por metálico ó sustitución, 
y los que en el dia señalado para la 
declaración de soldados fueron ex-
ceptuados como cortos de talla, in-
útiles, ó por asistirles una excepción 
legal; y tratándose de responsabili-
dad por las bajas parciales á que se 
refiere el artículo 20, es necesario que 
solo dejen de figurar desde luego los 
que se redimen ó se sustituyen, y no 
ningún otro; y que deba haber tan-
tos dias de declaración de soldados 
cuantas sean las veces que ocurran 
estas bajas. Sentada, pues, esta opi-
nion j el Consejo será breve al emi-
tirla en cada una de las partes que 
comprende el segundo punto consul-
tado. El Consejo cree que esos 
otros motivos equivalentes de que 
habla el artículo 23 solo deben refe-
rirse á los que se han redimido ó sus-
tituido. 2.° Que los mozos deben ser 
llamados, empezando por el número 
primero disponible, tantas veces'como 
ocurran bajas que cubrir* 3.° Que 
debe haber tantos dias de declaración 
de soldados cuantas sean las veces 
que ocurran bajas. Y 4.° Que en cada 
uno de ellos deben admitirse los mo-
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tivos que los mozos expongan para 
libertarse y juzgarse las excepciones 
con arreglo á Jas circunstancias en 
que se hallen en aquel acto, sin con-
sideración á lo que se haya resuelto 
acerca de un mismo individuo en 
otro acto anterior. Con esto concluye 
el Consejo su dictamen respecto al 
segundo punto, y pasa al tercero y 
último de esta consulta, referente á 
las bajas que han de ser reemplaza-
bles, y documentos que deben pa -
sarse á los Consejos provinciales para 
justificar las que causen los deserto-
res. Todas deben ser reemplazables 
en concepto del Consejo; lo mismo 
las ocasionadas por fallecimiento, que 
por inutilidad, que por deserción; 
pues por una parte, uno- de ios obje-
tos que se propone la ley de Milicias 
Provinciales es tener siempre com-
pleta su fuerza, porque es cualidad 
inherente á esta clase de instituto, y 
por eso las bajas se cubren en ella 
inmediata é individualmente; y por 
otra parle, porque de no Ser así no 
podrían cubrirse las bajas causadas 
por deserción, pues no hay el medio 
que en el ejército activo, que es el de 
tenerlas presentes al pedir un reem-
plazo. Los documentos que deben pa-
sarse á los Consejos en caso de que 
la baja sea por deserción, es el certi-
ficado del dia en que se declare baja 
en el batallón el desertor, .á íin de 
que se pueda determinar el sorteo 
que deberá reemplazarlo, y para que 
pasándose al Alcalde del pueblo que 
haya de dar el reemplazo, y autori-
dades que se crea oportuno, se pue-
dan hacer gestiones para la captura 
ilel desertor á fin de causar los me-
nos perjuicios posibles al mozo que 
• vaya á reemplazarlo. Reasumiendo, 
pues, el Consejo opina respecto al 
recurso de Rarúon Ortiz que la baja 
ocurrida por fallecimiento de José 
Julián Alarcon debe cubrirse con el 
número primero disponible del sorteo 
de 4857, y que en igual sentido de-
ben resolverse los casos análogos. Res-
pecto á la consulta del Gobernador 
de Huesca, que se conteste á dicha 
autoridad que las bajas deben cu-
brirse con arreglo á lo que dispone 
el artículo 23 de la ley de reserva , ó 
sea con el número primero disponi-
ble del último sorteo que según la ley 
deba haberse verificado mas próxi-
mamente anterior á la fecha en que 
la baja ocurra, y que solo hay dife-
rencia entre los reemplazos de 4856 
y 4857 para la reserva, en que aquel 
no ha teBido que cubrir baja de nin-
gún reemplazo anterior. Respecto á 
los puntos que abraza la consulta del 
Gobernador de Zamora: relativamente 
al primero, que la baja debe contarse 
desde que ocurre y reemplazarse cómo 
acaba de indicarse para el Goberna-
dor de Huesca; relativamente al Se-
gundo, que esos otros motivos equi-
valentes de que habla el artículo 23, 
deberá referirse solo á los que se han 
redimido ó sustituido; que los mozos 
deben ser llamados, empezando 
por el número primero disponiblé, 
tahtas veces como ocurran bajas qué 
cubrir; que debe haber tantos dias 
de declaración de soldados cuantas 
sean las veces que ocurran bajas, y 
que en cada una de estas deben a d -
mitirse los motivos que los mozos ex-
pongan para libertarse, y juzgarse y 
resolverse las excepciones con a r re -
glo á las circunstancias en que sé 
hallen en aquel dia; por último, r e -
lativamente al punto tercero que de-
ben reemplazarse todas las bajas y jus-
tificarse las causadas por deserción 
con certificado del dia en que sea 
baja en el batallón el desertor.—Y 
habiendo tenido á bien la Reina 
(Q. D. G.) resolver de conformidad 
con el precedente dictamen, y dispo-
ner que sirva de regla generdl en ca± 
m 
sos análogos, de Real orden lo digo 
á V. S. para los efectos correspon-
dientes, previniéndole al mismo tiem-
po que es la voluntad de S. M. que 
V. S. y ese Consejo Provincial adop-
ten las providencias oportunas para 
que se cubran las bajas á que se re-
fiere el informe del Consejo de Estado, 
en el preciso y perentorio término 
de 45 dias que empezará á contarse 
desde el dia 6 del próximo mes de 
Junio y terminará en 20 del mismo.» 
Lo que traslado á Y. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 5 de Julio de 4 859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 218.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 9 de 
Junio proximo pasado, me comunica 
la Real órden que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Ca-
pitan general de Granada lo siguiente: 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) 
del oficio que V. E. elevó á este Mi-
nisterio en 41 de Setiembre del año 
anterior, en que manifiesta que para 
evitar las reclamaciones de los cuer-
pos, que vienen produciendo una sé-
rie de escritos, de que no es dable 
prescindir, con motivo de la marcha 
de transeúntes en general, propone 
V. E. que ninguna incidencia de las 
cajas de quintos debiera recaer en 
otros cuerpos que los de la guarnición 
de cada distrito, como también los li-
cenciados temporalmente que rehu-
yendo la vuelta á sus regimientos, 
convendría no se les dieran estas l i -
cencias fuera del radio de un distrito 
al otro mas cercano á sus límites, y 
que los desertores por primera vez sin 
circunstancia agravante, cuando fue-
ran aprehendidos, debieran retenerse 
en las mismas provincias que fueren 
hallados, para que ingresen inmedia-
tamente en los depósitos de embarque 
para Ultramar.—Enterada S. M. v 
de conformidad con la sección de 
Guerra y Marina del Consejo de Esta-
do, en su informe de 24 del mes an-
terior y del Director general de Infan-
tería en 1.° de Enero último, se ha 
servido aprobar la última parte á que. 
se contrae esta comunicación concer-
niente á los desertores, y en su con-
secuencia resolver que tan luego como 
se identifique la persona de alguno 
de estos y se aclare debidamente la 
deserción, sean directamente condu-
cidos á los depósitos de embarque 
para Ultramar, sin que con los demás 
transeúntes proceda hacerse otra cosa 
que observar lo prevenido en la Real 
instrucción de 3 de Enero de 1850.— 
De la de S. M., comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes.» 
Lo que trascribo á Y. S. para su 
inteligencia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 5 de Julio de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado de Cadetes.—Circular nú-
mero 219.—El Excmo. Sr. Ministro 
de la Guerra, en Real órden d« 24 de 
Junio último, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
á quien he dado cuenta del oficio que 
el antecesor de V. E. dirigió á este 
Ministerio acerca del abono de los 
maestros de Cadetes de los cuerpos 
del arma de su cargo de la gratifica-
ción de 180 rs. vellón al mes, consig-
nada en el artículo 11 del proyecto 
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de plan de enseñanza para los mis-
mos, ha tenido á bien mandar que 
dicha cantidad se cargue en tal con-
cepto á los fondos de los respectivos 
regimientos.—De Real órden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y fines consiguientes, 
cargando dichas gratificaciones al 
fondo de entretenimiento. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 5 de Julio de 4859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.°—Circular núm. 220.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 4 6 de Junio último, me dice 
de Real órden lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : Conformándose la 
Reina (Q. D. G.) con lo propuesto por 
el Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina, en su acordada de 24 de Enero 
último, con motivo de la causa ins-
truida contra el sargento segundo del 
regimiento infantería de Borbon, Gui-
llermo Martinez Ubago, por el delito 
de primera deserción, y á fin de evi-
tar las dudas é interpretaciones á 
que pudieran dar lugar los términos 
generales en que está redactada la 
Real órden de 27 de Setiembre de 
4856 que establecía la penalidad apli-
cable á los sargentos y cabos de las 
diferentes armas del ejército que por 
cualquier motivo sean depuestos de 
su empleo, no obstante la modificación 
ue ha sufrido por la de 49 de Julio 
el año próximo pasado, se ha digna-
do S. M. declarar que la primera de 
dichas Reales órdenes no altera en 
nada los efectos que debe producir la 
de 20 de Julio de 4853 en los casos de 
deserción cometida por los sargentos 
y cabos, ni variar su destino á Ultra-
mar en clase de soldado, con la pér-
dida del tiempo servido y la recarga 
del que hayan estado desertados.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 5 de Julio de 4 859. 
' * • . 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 224.— 
Sírvase Y. S. manifestarme, á la ma-
yor brevedad, si en el cuerpo de su 
mando existen los soldados proceden-
tes del ejército de Ultramar, Pedro 
Gadier é Infante, Pedro Lafuente y 
Rulo y Juan Gasquet y Darías, des-
tinados á continuar sus servicios en 
Junio de 4858 al regimiento Fijo de 
Ceuta sin tener lugar su incorpora-
ción. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 5 de Julio de 4859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular núm. 222.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
me dice de Real órden, con fecha 4 
del actual, lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: No habiendo produ-
cido la saca de quintos verificada para 
la caballería el contingente que se le 
habia señalado, la Reina (Q. D. G.) ha 
tenido á bien disponer que para com-
pletarlo se entreguen á dicha arma 
dos hombres por batallón de los cuer-
pos de la de infantería que con la talla 
de cinco pies y tres pulgadas proce-
dan de la quinta del actual reempla-
zo del ejército: en el concepto de que 
m' 
es la voluntad de S* M. que en el caso 
de no haberlos con las circunstancias 
marcadas en algunos de los batallones, 
disponga Y. E. se faciliten de los que 
los tengan, poniéüdose de acuerdo 
para llevar á efecto esta operacion 
con el Director general de la expre-
sada arma de caballería.—í)e Real 
orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes.» 
En su consecuencia, y puesto de 
acuerdo con el Excmo. Sr. Director 
general de Caballería para el cumpli-
miento de ja preinserta orden, 
he dispuesto lo sigwEnté: 
Los Jefes de todos los regimientos 
y batallones de cazadores, á excepción 
del Fijo de Ceuta i procederán inme-
diatamente á la elección de dos sol-
dados por batallón que procedan del 
último reemplazo y tengan la estatura 
de cinco pies y tres pulgadas, verifi-
cando después la entrega á los .comi-
sionados qtfe se presenten poj^el arma 
de caballería. 
La saca se hará con preferencia de 
los procedentes de las provincias i n -
dicadas en la adjunta relación, y de 
los que lo soliciten por su propia vo-
luntad, con la condicion precisa de 
que sean del último reemplazo. 
Si en algún cuerpo no los hubiese 
de la indicada talla, suplirá el con-
tingente otro del mismo distrito, á re-
serva de que este compense á aquel 
la entrega con igual número de hom-
bres del propio reemplazo, á cuyo fin 
se pondrán los Jefes de acuerdo en -
tre sí; pero si aun de este modo no 
pudiera lograrse el, número necesario 
de individuos de la expresada talla, 
se echará mano de los que alcancen 
á dos pulgadas y media spfcre los cinco 
pies, y en último extremo de los de 
dos pulgadas. o: 
Recomiendo á Y. S. en consecuen-
cia que procure por su parte dejar 
cumplidamente satisfechas las pre-
venciones de esta circular en todo el 
presente mes, verificando con la en-
trega de los individuos la de sus ha-
beres hasta fin del mismo y docu-
mentos que lessepn pertenecientes. 
Dios guapde á V. S. muchos años. 
Madrid 5 de Julio de 4859. 
Ros de CHano. 
' AIJJVIJ: 
. i . . . . : 1 i I: 
RELACIÓN de las provincias de que de-
be sacarsé con preferencia la fuer-
za para el arma de caballería. 
¡Madrid. Toledo. 
Ciudad-Real. 
A » ^ - [ S í ' 
j a r 
i s é 
• § « É É 
(Salamanca. 
(Avila. 




Madrid 5 de Julio de 1859. j 
Ros de Olano, 
'kfi ,';<)r{\4r sí ' |¡< til '«.»»V • 
• t;*!í • kp. ¿X) '!Oi | tíl'tjuirí"» Mr,:r 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.6—Circular núm. 223.— 
Sírvase Y. S. manifestarme con u r -
gencia si en el cuerpo de su mando 
existe sirviendo el soldado procedente 
del ejército de Ultramar, Eugenio Or-
tega , el cual se embarcó el 9 de Di-
ciembre de 4 857 3 con dirección al 
puerto de Cádiz. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 6 de Julio de 4859. 
Ros de Olano4 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7<°—Circular núm. 224.— 
Él Éxcmo»Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 24 
de Junio último, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Con fecha 6 de Oc-
tubre de 4848, se circuló por este Mi-
nisterio la Real orden siguiente: He 
dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del 
expediente instruido con motivo de ja 
consulta que hizo el antecesor de Y. E. 
en carta número 4,664 , acerca del 
fuero que corresponde á los milicia-
nos nacionales, que procedentes de la 
Península se hallan en esa Isla, y ob-
tienen Real despacho para el uso, 
distintivo y carácter de Subtenientes 
de ejército, como comprendidos en 
el artículo 6.° del decreto de las cor-
tes de 42 de Setiembre de 4823.—En-
terada M., y en vista de lo que con 
presencia de todos Jos antecedentes 
relativos á este asunto expuso en acor-
dada de 29 de Agosto último el Tr i -
bunal Supremo de Guerra y Marina, 
á quien tuvo por conveniente oir, se 
ha servido declarar s de conformidad 
con el parecer del Fiscal togado del 
propio Tribunal, que el uso distintivo 
y carácter de Subtenientes de ejérci-
to, concedido en virtud de Real des-
pacho á los milicianos nacionales com-
prendidos en el artíoulo 6.° del refe-
rido decreto de 42 de Setiembre de 
4823, lleva consigo únicamente el go-
ce de fuero militar criminal, dejando 
en su consecuencia derogadas todas 
las anteriores disposiciones que en 
distinto concepto y en diferentes épo-
cas se han dictado respecto á la ex-
presada concesion, en cuanto no fue-
sen conformes con esta declaración.— 
De Real orden, comunicada por el 
Sr. Ministro de la Guerra, ío traslado 
á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 6 de Julio de 4859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4 4.—Circular núm. 225.—, 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
en Real orden de 2 del actual, me dice 
lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Habiendo solicitado 
el Capitan general de Filipinas en 4.° 
de Febrero y 4.° de Abril últimos el 
cambio de un Teniente Coronel, 2 Co-
mandantes y 36 Tenientes de infan-
tería para cubrir las bajas que pue-
dan ocurrir en el ejército de dichas 
islas; la Reina (Q. D. G.) se ha servi-
do disponer que V. E. explore la vo-
luntad de los individuos de dichas 
clases que deseen pasar en su empleo 
á aquellas posesiones, y que á falta de 
estos lo haga V. E. de los que aspi-
ren á verificarlo con ascenso, siempre 
que reúnan las circunstancias y re-
quisitos necesarios para obtenerlo; de-
biendo V. E. dar cuenta del resultado 
á este Ministerio en t.° de Setiembre 
próximo, con remisión de las solicitu-
des, biografías y hojas de servicio de 
los que se acpjan á esta resolución,o 
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Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y el de los Sres. Jefes y 
subalternos del cuerpo de su mando, 
á quienes será comunicada esta Real 
disposición á fin de que puedan pro-
mover instancias los que deseen ocu-
par aquellas vacantes, sirviéndose 
V. S. cursar fuera de índice las de 
los que lo soliciten y con preferencia 
los que pidan en su clase, siempre 
que unos y otros reúnan las circuns-
tancias que están prevenidas en Rea-
les órdenes de 1.u de Marzo de 4855, 
17 de Febrero de 1856 y 12 de Marzo 
del año actual. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 6 de Julio de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular núm. 226.— 
El músico D. Felipe Guillamon y López, 
natural de Molina, en la provincia de 
Múrcia, contratado en el batallón ca-
zadores de Talavera, número 5, se ha 
ausentado del cantón sin permiso de 
los Jefes. Se prohibe contratar en el 
arma á este interesado mientras no se 
justifique de la falta calificada hasta 
ahora como deserción simple. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 7 de Julio de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 11.—Circular núm. 227.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
- con fecha 2 del actual, me dice de 
Real órden lo siguiente: 
«Excmo. S r . : Habieodo solicitado 
el Capitan general de Filipinas en 1.° 
de Febrero y 1.° de Abril últimos el 
envío de 78 sargentos segundos y 30 
cabos primeros de infantería para cu-
brir las bajas que puedan ocurrir en 
el ejército de dichas islas; la Reina 
(Q. D. G.) se ha dignado disponer 
que V. E. explore la voluntad de los 
individuos de las clases respectivas 
del arma de su cargo que deseen pasar 
á continuar sus servicios á aquellas 
posesiones, debiendo V. E. dar cuenta 
á este Ministerio de su resultado en 
1.° de Setiembre próximo.—De Real 
órden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento v efectos prevenidos.» 
Lo (fue traslado á V. S. para su co-
nocimiento, y á fin de que sin pérdida 
de tiempo explore la voluntad de los 
sargentos y cabos del cuerpo de su 
mando; remitiendo á esta Dirección 
y fuera de índice relación de los aspi-
rantes, con arreglo al adjunto modelo, 
sirviéndole de base para esta recluta 
las prevenciones siguientes: 
1.a Serán admitidos con preferen-
cia los individuos que lo soliciten en 
su clase aunque cuenten poca anti-
güedad en sus respectivos empleos, 
si reúnen las condiciones reglamen-
tarias; bien entendido que no tendrán 
derecho al premio pecuniario que dis-
pensaba la Real órden de 12 de Mayo 
de 1845 y 7 de Noviembre del 55. 
2.a A falta de aspirantes en su 
propio empleo se admitirán con as-
censo de la clase inferior inmediata, 
siempre que cuenten cuatro meses de 
ejercicio los cabos segundos y seis los 
primeros, cuyos plazos se contarán 
hasta fin del presente mes. 
3.a Se tendrá presente que es cir-
cunstancia indispensable el servir en 
aquel ejército seis años, desde el dia 
del embarque de los individuos, de-
biendo reengancharse los que les falte 
tiempo y renunciar á rebajas los que 
les sobre mas del plazo marcado en 
reglamento. 
4.a Antes de ser inclqjdos en re-
laciones los aspirantes serán recono-
cidos por los facultativos del cuerpo, 
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no permitiendo V. S. Ja admisioa de 
individuo alguno que no teuga una 
robustez conocida, y sobre cuyo ex-
tremo encargo la mas escrupulosa 
atención. 
5.a Con el fin de hacer un propor-
cional reparo en el caso de que el 
número de aspirantes sobrepuje al 
pedido hecho en esta Real disposición, 
ó providenciar lo .conveniente en el 
caso de 110 haber suficientes volunta-
rios, se hace indispensable que esta 
operacion la efectúe Y. S. en el me-
nor iieuipó' posible, remitiendo á esta 
Dirección la relación ya citada para 
antes del 25 del corriente; no dudando-
que V. S. secundará mis deseos en 
objeto tan interesante al bien del ser-
vicio, desplegando el celo que ha acre-
ditado en otras ocasiones. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 7 de Julio de 1859. 
Ros de Olano. 
D E . . . . , 
•M 
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RELACIÓN nominal de los individuos que se han alistado para el ejército de Filipinas, con expresión del tiempo 






£ s TIEMPO IDEM 
: 
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~ - " • ' ~ H l 
§ s a y a» 
NOMBRES. 
que les falta para cum-
plir su empeño. 
por ol que se reen-
ganchan. CONCEPTO DEL PASE. 
: \ ,
 1 i 
Años. 
— — — 
Meses. 
Días. Años. Meses. Días. ¡ 
4.° Cabo 1 Francisco Aguilar Rocha . . . . 3 9 17 2 2 13 Con asconso á sargento 2.° 
Cazs. Sargento 2.® Tomás Sepúlveda Ruiz 7 9 3 
\ • 
• 4 21 En su dase. 
2.° 1 / Cabo 2.° Antonio Sánchez Macías . . . . 6 9 V' 45 » » » Con ascenso. 
Z)C o© 
F E C H A . 
Certificado del T. C. M. expresando haber sido reconocidos los individuos y hallarse en completa salud. 
- v 
Y.' B.° T. C. M, j* / 
COIIOWBL. 
mi 
Dirección general de infantería — 
Negociado 7.°—Circular núm. 228.— 
El Exorno. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 24 
de Junio último, me. comunica de 
Real orden jo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
lü Guerra dice hoy al Capitan gene-
ra} de Aragón lo siguiente: He dado 
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la 
comunicación que uno de los antece-
sores de V. E. dirigió á este Ministe-
rio con ¿fecha 12 de Marzo del año 
próximo pasado, en la que á conse-
cuencia de ia sumaria formada por 
embriaguez al cabo primero del ba-
tallón cazadores de Ciudad-Rodrigo, 
Paulino Primicias, por la que fué 
condenado á ser depuesto de su es-
cuadra y á sufrir un mes de prisión; 
consulta si al expresado individuo, 
que con arreglo á lo mandado en Real 
órden de 27 de Setiembre de í856 
debia ser destinado á continuar sus 
servicios en el regimiento Fijo de 
Ceuta, podría concedérsele permiso 
para marchar á su casa en especta-
cion de su licencia absoluta, despues 
de sufrido el mes de ¡prisión, con-
forme á la Real órden de 4.° del mis-
mo mes de Marzo, puesto que no le 
faltabau mas que dos meses para 
cumplir su empeño, ó si por el con-. 
trario debería marchar al Fijo de 
Ceuta; significando al propio tiempo 
la conveniencia de que se determine 
el mínimun de* tiempo de servicio 
que haya de restar por extinguir á 
los individuos de fropa para poder 
ser destinados á aquel cuerpo con a r -
reglo á la citada Real órden de 27 de 
Setiembre de 4856.—Enterada S. M. 
y de conformidad con el dictámen 
del Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, se ha dignado disponer, para 
que sirva de regla'general en lo su-
cesivo, que en los pasos que se gra-
dúe que un cabo ó sargento depuesto 
cumplirá su empeño antes del tiempo 
que naturalmente necesite para su 
llegada á Ceuta, según el punto don-
de se halle pueda el Capitan general 
respectivo acordar que no emprenda 
la marcha, y que espere su licencia 
del regimiento fijo de dicha plaz§ en 
donde se eqcuentre; pero sin que por 
eso deje de ser alta en el expresado 
¿uerpo y baja en el de su proceden-
cia cuando corresponda, justificando 
en aquel la revista ó revistas que fe 
falten, sin poder pasar de dos, por 
los medios establecidos para ios que 
se hallan ausentes de sus banderas.— 
Dé Real órden, comunicada por d i -
cho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos año§. 
Madrid 8 de Julio de 1859. 
Ros de Olano. 
REALES LICENCIAS. 
•x -
POR Reales órdenes de 29 y 30 de Junio y \ d e Julio, se conceden las siguientes: 
CUERPOS./ 
Regto. In fan te . . 
Pro vi. Soria 
Idem Monterrey. 
Regto. Iberia . . . 
Idem Valencia. . 
Idem Iberia 
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